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А
вторы, направляющие статьи в журнал «Атеро-
тромбоз», должны следовать данным Правилам.
Содержание и формат направляемых для публика-
ции в журнале материалов должны соответствовать руб-
рикам журнала.
Основные рубрики журнала «Атеротромбоз»:
Тромбоз. Антитромботические средства.
Атеросклероз. Гиполипидемические средства.
Обзоры.
Спорные вопросы антитромботической терапии.
Рекомендации по антитромботической терапии.
В помощь практическому врачу.
Клинический случай.
Регистр острых коронарных синдромов.
Разное.
Оригинальные статьи.
«Эхо» атерошкол.
Материалы, направляемые в журнал, должны быть оформ-
лены в соответствии со следующими техническими требо-
ваниями.
Текст должен быть напечатан через 1 интервал, шриф-
том Times New Roman, размером 12 Пт; каждый раздел
должен начинаться с новой страницы. Поля на странице
по 20 мм с каждой стороны. Нумерация страниц должна
быть последовательной, начиная с титульной, в нижнем
правом углу.
Требования к статьям
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы:
«Введение», «Материалы и методы» или «Пациенты и мето-
ды», «Результаты» и «Обсуждение».
Статьи другого типа (такие как описания клинических
случаев, обзоры, редакционные статьи, лекции) могут
оформляться иначе.
Титульная страница должна содержать: название статьи;
ученую степень, звание и место работы автора; контакт-
ные данные автора, ответственного за переписку; источ-
ник финансирования (в форме грантов, оборудования, ле-
карств и др.) при его наличии. Порядок, в котором будут
указаны авторы, определяется их совместным решением.
Редакторы вправе уточнять у авторов, каков вклад каждого
из них в написание статьи; эта информация может быть
опубликована.
В резюме должны быть изложены цели исследования, ме-
тоды, основные результаты и выводы.
Ключевые слова статей, публикуемых в журнале, обяза-
тельны и предоставляются в количестве 3—10 ключевых
слов или коротких фраз. Они будут способствовать пра-
вильному перекрестному индексированию статьи и могут
быть опубликованы вместе с резюме. Введение должно со-
держать обоснование необходимости проведения иссле-
дования или наблюдения, актуальность рассматриваемой
проблемы.
Раздел «Пациенты и методы» должен содержать описа-
ние методики отбора пациентов, характеристику групп,
применяемые методики, аппаратуру и все процедуры в
деталях, достаточных для того, чтобы другие исследова-
тели могли воспроизвести результаты исследования. Ста-
тистические методы необходимо описывать настолько
детально, чтобы грамотный читатель, имеющий доступ к
исходным данным, мог проверить полученные вами ре-
зультаты.
Результаты должны быть представлены в тексте или ил-
люстрациях в логической последовательности.
В обсуждении выделяют новые и важные аспекты исследо-
вания, а также выводы, которые из них следуют. Не должно
быть повторов материала, уже приведенного в разделах
«Введение» или «Результаты».
Ссылки на литературу нужно расставлять последователь-
но, в порядке их упоминания в тексте. Обозначайте [ссыл-
ки] в тексте, таблицах и подписях к рисункам арабскими
цифрами в [квадратных] скобках.
Оформлять список литературы необходимо в соответст-
вии с примерами, опубликованными на сайте журнала
«Атеротромбоз» в разделе «Правила для авторов».
Требования к иллюстративному материалу
Таблицы должны быть представлены в формате doc или
docx. Статьи, содержащие таблицы в виде рисунков и фо-
тографий, приниматься к рассмотрению не будут. Табли-
цы должны быть пронумерованы последовательно, иметь
название, полностью отражающее содержание таблицы.
На каждую таблицу должно быть упоминание в тексте. Ил-
люстрации. Рисунки должны быть пронумерованы по-
следовательно в соответствии с порядком, в котором они
впервые упоминаются в тексте, и размещены внутри текста.
Если рисунки уже публиковались, необходима ссылка на
оригинальный источник и письменное разрешение на их
воспроизведение от держателя права на публикацию. Рисун-
ки должны предоставляться в форматах tiff и jpeg (формат
tiff предпочтителен); размеры рисунков не должны превы-
шать 203 х 254 мм и иметь разрешение достаточное для
печати.
Материалы можно выслать по эл. почте khitrov@remedium.ru.
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